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" ^-Jesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"
saling berpesan untuk menatap kebenaran, kesabaran dan kasih
sayang merupakan ikatanjanji yang dituntut Allah dan RasulNya,
atas generasi teladan yang pertama dan atas orang-orang yang
mengikuti mereka dengan ikhsan sampai hari kiamat".
( Q.S.Alamnasyrah: ayat 6)
"\A/ahai anakku, bila ingin memutuskan suatu perkara,
Janganlah engkau memutuskannya sebelum bermusyawarah
dengan seorangpembimbing." (Luqman Al-Hakim)
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